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Along with the reduction of the tariff level, the Technical Barriers to 
Trade especially the Green Barriers to Trade have impact more and more on 
the international trade. The thesis analyze the Green Barriers, analyze its 
concept, the background of its emergence, and its position and function, then 
talking about the international development status of the Green Barriers, the 
related regulation of WTO, and then analyze the Green Barriers’ effect to 
Chinese import and export. Finally the thesis bring forward the measure of 
how to deal with the international Green Barriers and hoe to set up Chinese 
Green Barriers. 
The thesis consists of five parts: 
Part one: The general situation of the Green Barriers. Bring forward the 
concept of the Green Barriers, the background of its emergence, and its 
position and function. 
Part two: The international development status of the Green Barriers, 
include: the international protection agreement for the environment, the status 
and standard of the international environment protection, the requirement of 
the inspection and quarantine, the requirement of the package and label, and 
the requirement of putting the outside environment cost into the cost of the 
goods. 
Part three: The relationship of the regulation of WTO and the Green 
Barriers. Analyze the content of the TBT/SPS and other agreement. 
Part four: The Green Barriers’ effect to Chinese import and export. 
Analyze the Green Barriers’ effect to the export of Chinese different industry, 















Part five: The measure of how to deal with the international Green 
Barriers and hoe to set up Chinese Green Barriers to protect the domestic 
environment and the people’s health. 
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第一章  绿色壁垒概况 

































































































































































































国际社会签定了一系列国际公约，如 1985 年 3 月通过、1988 年 9 月生效
的《保护臭氧层维也纳公约》和 1987 年 9 月通过、1989 年 1 月生效的《关
于消耗臭氧层物质的蒙特利尔协定书》及其修正案（1990 年和 1992 年两














第二章  绿色壁垒的国际发展现状 
种受控臭氧层耗损物质（ODS）。 
这些公约对贸易的影响表现在：规定不得从非缔约方进口 ODS，包
含 ODS 的产品、使用 ODS 加工的产品；阻止向非缔约方出口生产和使用
ODS 的技术，不得为出口可能促进 ODS 生产的产品、设备、工厂和技术









成了灾难性的危害。为此，1989 年 3 月通过了《控制危险废物越境转移



































1992 年 6 月 5 日签署的《生物多样性公约》没有直接的贸易措施条
款，但一些条款对贸易有明显的影响，特别是关于遗传资源的取得、知识























第二章  绿色壁垒的国际发展现状 
（五）《联合国气候变化框架公约》 
由于大气中二氧化碳等温室气体的增加引起全球气候变暖，它将对地
球和人类产生严重的影响，1992 年 6 月签署了《联合国气候变化框架公
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